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デスティネーション・デマーケティングの類型に関する考察
～尾瀬国立公園の事例～
A study on the destination demarketing of types 























































































































































































































































































































































































































































































昭和40年 1965年 7月 御池～尾瀬沼（沼山峠）線着工。
10月 金精有料道路8.2ｋｍ（片品村～日光湯元）開通。
昭和41年 1966年 大清水から奥の道路拡幅工事開始。






















平成元年 1989年 7月 環境庁、国立公園の一部（尾瀬湿原）有料化構想を発表。



















































































































































































































駐車場名称 駐車台数 区分 料金 駐車場~入山口　シャトルバス
尾瀬第一 280台 マイカー専用 24時間　1,000円 戸倉~鳩待峠（12km）900円
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